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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТАПІВ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОЇ  
ХОРЕОГРАФІЇ В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІЙ ДИНАМІЦІ 
 
© Т. О. Благова 
 
Досліджено основні етапи динаміки професіоналізації української народно-сценічної хореографії у кон-
тексті культуроґенезу танцювального мистецтва. Уточнено сутність категорій «народний танець», 
«характерний танець», «народно-сценічний танець», проаналізовано їх змістовий взаємозв’язок та ви-
значено динаміку змін у формуванні тезаурусу галузі. На основі системного дослідження етнографічних 
першоджерел української хореографії визначено історико-культурні та мистецькі детермінанти, ес-
тетико-теоретичні засади розвитку народного танцю як феномену професійної діяльності й об’єкта 
педагогічної рефлексії 
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та, хореографічна педагогіка 
 
1. Вступ 
Хореографічна освіта, як соціокультурна сис-
тема, розвивається під впливом різноманітних стилів 
і напрямків танцювального мистецтва, практично 
втілюючи традиції, сформовані на основі багатовіко-
вого досвіду мистецької діяльності. Народно-сце- 
нічна хореографія, як багатоаспектний культурно-
мистецький феномен, форма пластичного самовира-
ження народної творчості та один із пріоритетних 
напрямів розвитку хореографічної освіти, в умовах 
сьогодення є предметом ґрунтовних досліджень у 
теоретико-методологічному та практико-виконавсь-
кому вимірах. Актуальність міждисциплінарних роз-
відок у галузі народної-сценічної хореографії (філо-
софсько-естетичних, історичних, мистецтвознавчих, 
культурологічних, соціологічних, педагогічних та ін.) 
зумовлена високим запитом сучасного суспільства у 
висококваліфікованих спеціалістах-хореографах від-
повідного жанру та їх нестачею на практиці. Теоре-
тико-методологічне забезпечення навчання народно-
сценічній хореографії неможливе без ґрунтовного 
теоретичного осмислення історичних витоків народ-
ного танцю, еволюції форм його сценічного втілення. 
Тому в останні десятиліття увага вчених-дослідників 
спрямована на вивчення відповідних напрямків фо-
льклористики, етнохореології, історії розвитку типо-
логії хореографічного мистецтва, підтвердженням 
чого є активне зростання кількості наукових дослі-
джень і публікацій з окресленої тематики. 
 
2. Літературний огляд 
Ретроспектива ґенези й розвитку еволюційних 
форм народної хореографії у процесі її сценізації і, 
відповідно, професіоналізації дозволяє визначити 
динаміку змін у формуванні тезаурусу галузі, зокре-
ма виникнення категорій «народний», «характер-
ний», «народно-сценічний», що обумовлює необхід-
ність їх аналізу в історико-культурологічному кон-
тексті. Понятійний статус зазначених категорій дете-
рмінується сукупністю чинників, серед яких пріори-
тетними вважаємо змістові трансформації соціокуль-
турних процесів та їх уплив на розвиток загальних і 
особливих характеристик (морфологічних, лексико-
семантичних, функціональних) народного хореогра-
фічного мистецтва. 
В енциклопедичному визначенні «народний 
танець» тлумачиться однією із найдавніших форм 
народної творчості, що складався й розвивався під 
впливом географічних, історичних і соціальних умов 
життя народу, конкретно висловлює стиль і манеру 
виконання кожного народу і нерозривно пов'язаний з 
іншими видами мистецтва [1]. У теоретико-




методологічному контексті «народний танець» інте-
рпретується одним із прадавніх видів фольклору, 
створений народом і поширений у побуті, що має 
національні особливості, які формувалися, видозмі-
нювалися, відшліфовувалися впродовж століть» [2]. 
Поява категорії «характерний танець» детермінована 
процесами сценізації народного хореографічного 
мистецтва, використанням зразків народної хореог-
рафії у професійній сценічній обробці. Так, у довід-
никових та енциклопедичних виданнях «характер-
ним», «народно-характерним» визначається: «націо-
нальний танець, що піддався обробці згідно з вимо-
гами сцени, або ж танець в характері персонажу» [2]; 
«різновид сценічного танцю, один із виразних засобів 
балетного театру» [1]; «танець в образі задля реаліза-
ції задач драматургії, розвитку сюжету, розкриття 
характерів» [3]. З часом загальновживаною стає кате-
горія «народно-сценічний», що означає танець етніч-
ного походження, забарвлений засобами сценічної 
хореографії. Перший очільник наукової хореографіч-
ної школи, видатний український хореограф, педагог 
К. Василенко фактично вперше обґрунтував науко-
вий підхід дослідження культурогенетичних процесів 
у мистецтві народно-сценічного танцю, динаміки 
розвитку його лексики. Зокрема, у передмові до пер-
шого видання «Лексики українського народно-
сценічного танцю» (1971 р.) зазначається: «Теорети-
чні концепції ученого-хореографа базуються на гли-
бокому осмисленні народних танцювальних традицій 
і кращих художніх зразків української народно-
сценічної хореографії» [4]. Учений також визначав 
«народно-сценічний» танець «не тільки витвором 
народної хореографії, що зазнав певної художньої 
обробки й виконується зі сцени, але й заново створе-
ним балетмейстером-постановником або творчою 
групою професійного чи самодіяльного колективу...» 
[5]. Отже, ключовою характеристикою «характерно-
го» танцю визначається його сценічність, професій-
ний контекст. Однак, малодослідженим залишається 
системний аналіз ґенези й розвитку народно-
сценічної хореографії як феномену професійної дія-
льності, культурно-мистецьких чинників становлення 
хореографічної освіти в Україні, передумов форму-
вання її теоретико-методологічних основ, провідних 
тенденцій розвитку. 
 
3. Мета та задачі дослідження 
Мета – дослідження основних етапів динаміки 
професіоналізації української народно-сценічної хо-
реографії у контексті культуроґенезу танцювального 
мистецтва, аналіз їх змістово-функціональних харак-
теристик.  
Для досягнення мети були поставлені наступні 
задачі:  
1) уточнити сутність категорій «народний та-
нець», «характерний танець», «народно-сценічний 
танець» контекстно до процесу професіоналізації 
народного хореографічного мистецтва; 
2) схарактеризувати історико-культурні перед-
умови становлення й розвитку народного танцю як 
феномену професійної діяльності; 
3) визначити змістово-функціональні характе-
ристики народного танцю у ретроспективі жанрів і 
форм його сценічного втілення; 
4) проаналізувати взаємозумовленість транс-
формацій у царині народно-сценічної хореографії з 
процесами формування теоретичних засад і практики 
хореографічної освіти. 
 
4. Динаміка професіоналізації української 
народно-сценічної хореографії у контексті куль-
туроґенезу танцювального мистецтва 
Принцип системного дослідження етнографіч-
них першоджерел українського хореографічного ми-
стецтва дозволяє схарактеризувати історико-куль- 
турні та мистецькі передумови становлення й розви-
тку народного танцю як феномену професійної дія-
льності й об’єкта педагогічної рефлексії, визначаючи 
його розвиток складовою духовної та матеріальної 
культури, органічно пов’язаною з різними видами 
мистецької діяльності. Сценічне втілення народної 
хореографії в Україні має давні традиції і пов’язане 
передусім з еволюційним розвитком різних жанрів і 
форм театрального мистецтва. Дослідження прадав-
ніх танцювальних форм дає можливість інтерпрету-
вати їх у синкретичній єдності з іншими видами мис-
тецтва, безпосередньо пов'язаними з язичницькими, 
пізніше християнськими, віруваннями та міфологією, 
землеробством та анімалістичним культом, сакраль-
но-магічними діями, що виконували передовсім об-
рядову функцію. Синкретична мистецька діяльність 
прадавніх східнослов'янських народів слугувала за 
основу розвитку самобутнього феномену хореогра-
фічного мистецтва українського народу. У мистецт-
вознавчому дискурсі категорія «танець» тлумачиться 
«одним із видів синтетичної народної творчості, в 
якому поєднуються поезія, музика і хореографія» [6]. 
Формування лексики й семантики народної хореог-
рафії відбувалося на тлі ґенези й розвитку синтетич-
них жанрів, передусім у різновидах первісних мисте-
цьких форм – хороводах, їх жанрових різновидах 
(веснянках, гаївках, гагілках, рогульках, карагодах), 
коломийках та ін., – специфіка виконання яких фор-
мувалася відповідно до етнокультурних, географіч-
них, історичних умов побутування хореографічної 
обрядовості українців. Аналіз прадавніх форм народ-
ної хореографічної культури відображено у працях 
істориків, фольклористів, етнографів, на ґрунті яких 
закладено теоретичні основи національного народно-
сценічного танцювального мистецтва [7]. 
Перший етап професіоналізації народного хо-
реографічного мистецтва (XIV–XVIII ст.) пов'язаний 
із розвитком театральних форм шкільного, ярмарко-
вого, народно-містеріального театрів. Традиції наці-
онального барокового драматичного мистецтва, роз-
квіт якого припадає на XVI – початок XVII ст., актив-
но втілювалися передовсім у драматичних виставах 
навчальних установ: братських школах (Лаврській, 
Львівській, Луцькій); Духовних семінаріях (Львівсь-
кій, Острозькій); Академіях (Києво-Могилянській, Пе- 
ремишльській). Танець визначався органічною скла- 
довою цілісного синкретичного мистецького дійства. 
Інтермедії, містерії, вертепні драми розігрували у шкі-
льних, народно-містеріальних театрах, «ярмаркових 
балаганах» Правобережної та Лівобережної України (в 
Острозі, Львові, Києві) [7]. Народний танець визначав-




ся одним із виражальних засобів в інсценізаціях істо-
ричних, міфологічних, біблійних сюжетів синкретич-
ного характеру. 
Другий етап ілюструє тенденцію впроваджен-
ня зразків народної хореографії на професійну сцену 
(переважно у формі дивертисменту), що активізуєть-
ся з початку XVIII ст. і стає типовою для розвитку 
сценічної хореографії слов’янського балетного сере-
довища впродовж XIX ст. Звернення до народної 
хореографічної культури, сценічне відтворення на-
родних танців було властивим для творчості І. Валь-
берха, Ш. Дідло, А. Глушковського, І. Лобанова,  
Ж. Перро, А. Бурнонвіля, М. Петіпа, Л. Іванова та ін. 
В українському культурно-мистецькому просторі 
сценічні жанри, зокрема хореографічний, розвивали-
ся під відчутним впливом російських мистецьких 
тенденцій – переважна більшість балетмейстерів 
української сцени були представниками російських 
танцювальних шкіл. 
З початку XIX ст. в Україні також формуються 
передумови зародження національного балетного 
театру. Класичні танцювальні вистави-дивертисмен- 
ти були характерним явищем у репертуарі аматорсь-
ких вистав різних соціальних груп: кріпацьких труп  
(Д. Ширая – на Чернігівщині, Д. Трощинського – на 
Полтавщині), міських театрів (П. Іваницького, І. Штей- 
на – у Харкові, О. Ленкавського – у Києві, А. Лоба-
нова-Ростовського – у Полтаві). Класичний танець 
широко побутував на українських сценах в єдності з 
народними хореографічними дивертисментами – 
«українськими танцями з віртуозними стрибками й 
обертами» [8]. Впродовж визначеного історичного 
етапу стаціонарні балетні трупи були практично від-
сутні – домінувала антреприза, завдяки якій підтри-
мувався інтерес до класичного і характерного танцю 
у глядачів, формувалися їх мистецькі погляди й запи-
ти. Найбільш відомими серед музично-драматичних 
театральних труп стали приватні антрепризи І. Штей- 
на і Л. Млотковського (1834–1838 рр.), Богданових 
(1848 р.), М. Піона (1853 р.), І. Сєтова (1870 р.), Х. Ні- 
жинського (90-ті рр. ХІХ ст.). «Заїжджі» (петербур-
зькі, московські, польські) та національні театральні 
трупи представляли різні за жанрами класичні бале-
ти, що за своєю тематикою і хореографією були бли-
зькими до поширеного західноєвропейського балет-
ного репертуару [8]. Отже, принагідно зазначимо, що 
становлення національної школи сценічної хореог-
рафії відбувалося у цей період на ґрунті західноєвро-
пейської та російської хореографічної шкіл, які домі-
нували у розвитку танцювального жанру, визначаю-
чи стиль і характер. 
Третій етап (XIX – початок XX ст.) – інтерпре-
тує народний танець в органічній цілісності зі зміс-
товою лінією драматичних вистав, поступову його 
трансформацію в окремий театральний жанр; пов'я-
заний з появою перших стаціонарних драматичних 
театрів та уособлює зародження українського профе-
сійного театру в Україні. Так, хореографія характер-
них танців останньої третини XIX ст. закріпилася в 
репертуарі драматичних вистав, класичних і характе-
рних танцювальних фрагментах, окремих танцюва-
льних номерах. Використання «характерного» танцю 
у формі дивертисменту було поширеним явищем у  
професійних театральних трупах і, зокрема, в діяль-
ності театру «корифеїв» (М. Садовського, М. Стари-
цького, М. Саксаганського). Драматурги намагалися 
зберегти автентичність народних першоджерел укра-
їнської хореографії, театралізувати різні жанри і види 
танцювального фольклору. Театралізація і технічне 
ускладнення українських народних танців у сценіч-
ному оформленні було характерним для творчості  
Х. Ніжинського, який, працюючи разом із М. Садов-
ським, здійснив перший в історії української хореог-
рафії крок на шляху до перетворення її фольклорної 
форми у народно-сценічну: значно розширив лексич-
ні можливості сценічної хореографії, насичуючи її 
складними технічними прийомами, застосовуючи у 
танцювальних постановках принципи театрально-
хореографічної контрастності та хореографічної по-
ліфонії [7]. В українському музично-драматичному 
театрі ХІХ – на початку ХХ ст. ще не спостерігалося 
самостійних балетних творів, хоча активізація вико-
ристання хореографічних дивертисментів певною 
мірою компенсувала відсутність окремого танцюва-
льного сценічного жанру – необхідної бази розвитку 
професіонального хореографічного мистецтва. Не-
зважаючи на цей факт, характерні танці, завдячуючи 
виключній увазі драматургів до народного хореогра-
фічного мистецтва, інтерпретувалися важливим ви-
ражальним засобом драматичної вистави. 
Четвертий етап (XX – початок XXI ст.) – хара-
ктеризує народно-сценічний танець як театральний 
жанр професійного музично-драматичного і оперно-
балетного театрів та окремий жанр сценічного хорео-
графічного виконавства – танцювальної естради. На-
родно-сценічний танець, пройшовши шлях від окре-
мих танцювальних фрагментів у драматичних та опе-
рних виставах, трансформується у цілісне сценічне 
дійство – самостійний жанр національної балетної 
вистави. Так, В. Верховинець визначав головною 
рушійною силою становлення й розвитку національ-
ного балетного мистецтва саме народний танець, на-
голошуючи у «Теорії українського народного танцю» 
(1919 р.): «…Наш балет, якщо йому судилося наро-
дитися, мусить бути народним, своєрідним, а таким 
стане він тоді, коли в нього увіллється багатство на-
родного танцю з його мальовничими фігурами,… 
коли він буде пройнятий духом веселих танцюваль-
них пісень… Щоб у майбутньому побачити такі ба-
лети, треба, перш за все збирати відповідний танцю-
вальний матеріал пильно, обережно і з любов’ю» [9]. 
Отже, самовизначення «народно-характерного» тан-
цю як окремого сценічного жанру втілювалося у наці-
ональних балетах, що почали активно створюватися, 
починаючи з 30-х р р. XX ст. («Пан Каньовський» 
(1930 р.), «Лілея»(1940 р.), «Лісова пісня» (1946 р.), 
«Хустка Довбуша» (1951 р.), «Весняна казка» (1954 р.), 
«Таврія» (1959 р.) та ін. 
У першій чверті XX ст. спостерігається також 
формування нового самостійного жанру сценічного 
хореографічного виконавства – танцювальної естра-
ди. Відповідно, народний танець починає функціону-
вати у новій сценічній формі – естрадній хореографії, 
характерними ознаками якої стали процеси «театра-
лізації» та «академізації» танцювальної лексики на  
основі синтезу елементів класичного і народного 




танців. Започаткування жанру в Україні безпосеред-
ньо пов’язане із заснуванням у 1937 р. Державного 
ансамблю танцю УРСР – першого в Україні ансамб-
лю народного танцю республіканського значення. Ро-
звиток сценічних форм народної хореографії відбував-
ся в діяльності інших професійних та аматорських 
ансамблів народного танцю, танцювальних груп при 
народних хорах, що активно створювалися у цей пері-
од і були покликані зберігати, розвивати й ретранслю-
вати зразки народного танцювального мистецтва. Се-
ред них: Академічний ансамбль пісні і танцю України 
«Донбас» (1937 р.), Ансамбль УРСР Червонопрапор-
ного Київського Військового округу (1939 р.), Гуцуль-
ський державний ансамбль пісні і танцю (1943 р.), 
Український народний хор (1943 р.), Буковинський 
ансамбль пісні і танцю (1943 р.) та ін. 
Функціонування народно-сценічної хореографії 
у формі ансамблевого виконавства (танцювального й 
пісенно-танцювального) зумовлювало формування 
зовсім іншого її типу, де народний танець використо-
вувався вже як самостійний засіб створення худож-
нього образу за законами сценічного втілення і сприй-
няття. Балетмейстерські знахідки у галузі народної 
хореографії, досвід хореографічно-педагогічної діяль-
ності відомих балетмейстерів (К. Балог, Г. Березової, 
О. Бердовського, М. Вантуха, П. Вірського, В. Врон-
ського, О. Голдрича, О. Гомона, Б. Колногузенка,  
А. Кривохижі, Д. Ластівки, В. Петрика, М. Соболя,  
Л. Чернишової, Я. Чуперчука та ін.), репрезентовані в 
творчості відомих танцювальних колективів, потре-
бують окремої деталізації у дослідженнях з розвитку 
педагогіки народно-сценічної хореографії [10]. 
 
5. Результати дослідження 
На основі історіографічного аналізу праць ві-
домих етнографів, фольклористів, хореографів у дос-
лідженні схарактеризовано основні змістово-функціо- 
нальні зміни сценічного оформлення народного тан-
цю, визначено динаміку його історико-культурного 
розвитку в контексті професіоналізації, представлену 
умовно-схематично у вигляді певних етапів:  
– перший (XIV–XVIII ст.) – синкретичний – 
визначає танець органічною складовою цілісного 
театралізованого мистецького дійства, що існував у 
формах шкільного, ярмаркового, народно-містеріаль- 
ного, мандрівного театрів; 
– другий (XVIII–XIX ст.) – пов'язує танець з 
діяльністю аматорських театрів різних соціальних 
груп (приватних, кріпацьких, міських, народних, сту-
дентських та ін.) і характеризується домінуванням 
дивертисментного характеру хореографічної складо-
вої драматичного дійства; 
– третій (XIX – початок XX ст.) – інтерпретує 
танець в органічній цілісності зі змістовою лінією 
драматичних вистав, уособлює зародження українсь-
кого професійного театру, поступову трансформацію 
народного танцю у балетний жанр на сцені аматорсь-
ких і професійних стаціонарних театральних труп; 
– четвертий (XX – початок XXI ст.) – характе-
ризує народно-сценічний танець як театральний жанр 
професійного музично-драматичного і оперно-балет- 
ного театрів, окремий жанр сценічного хореографіч-
ного виконавства – танцювальної естради, а також 
об’єкт педагогічної рефлексії, практично втілений в 




1. Формування тезаурусу професійної хореог-
рафії детерміноване сукупністю чинників, серед яких 
пріоритетними вважаємо трансформації соціокультур-
них процесів та їх уплив на розвиток загальних і особ-
ливих характеристик (морфологічних, лексико-семан- 
тичних, функціональних) народного хореографічного 
мистецтва. Понятійний статус досліджених категорій 
зумовлюється процесами сценізації народного хореог-
рафічного мистецтва: «народний танець» інтерпрету-
ється однією із найдавніших форм народної творчості; 
«характерний танець» – різновидом сценічного танцю, 
одним із виразних засобів професійного балетного 
театру; «народно-сценічний танець» – танцем етнічно-
го походження у професійній сценічній обробці. 
2. Історико-культурними передумовами стано-
влення народного танцю як феномену професійної 
активності визначаємо синкретичну мистецьку дія-
льність прадавніх східнослов'янських народів, втіле-
ну у різновидах первісних мистецьких форм – хоро-
водах. Їх розвиток безпосередньо пов'язаний з язич-
ницькими, пізніше християнськими, віруваннями та 
міфологією, сакрально-магічними діями, що викону-
вали передовсім обрядову функцію. Національні осо-
бливості української хореографічної обрядовості фо-
рмувалися на тлі етнокультурних, географічних, іс-
торичних умов побутування українців, практично 
створюючи підґрунтя для розвитку лексики, семан-
тики й морфології народної хореографії у професій-
ній площині. 
3. Змістово-функціональні характеристики 
народного танцю формувалися у контексті оформ-
лення жанрів і форм його сценічного втілення. На 
першому етапі професіоналізації – у формах шкіль-
ного, ярмаркового, народно-містеріального, мандрі-
вного театрів в якості органічної складової синкре-
тичного театралізованого дійства; на другому – у 
формі дивертисменту в аматорських театрах різних 
соціальних груп; на третьому – в органічній ціліс-
ності зі змістовою лінією драматичних вистав стаці-
онарних театральних труп, як важливий виражаль-
ний засіб сценічного дійства; на четвертому – в яко-
сті окремого жанру сценічного хореографічного 
виконавства. 
4. Професійне самовизначення народної хоре-
ографії зумовлювалося її поступовою сценізацією. 
Жанрове розмаїття сценічних форм народного танцю 
суттєво збагачувало та урізноманітнював виконавсь-
ку техніку, призводило до стандартизації та уніфіка-
ції танцювальної лексики, професійного тезаурусу, 
сприяючи канонізації критеріїв виконавської майсте-
рності. Розширення жанрових і, відповідно, лексич-
них меж народно-сценічної хореографії закономірно 
викликало необхідність теоретичного обґрунтування 
педагогічних підходів до процесу професійної хорео-
графічної підготовки, а також створення авторських 
професійних хореографічних шкіл. 
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